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4. Benutzerumfrage der HLB - Ergebnisse
5. E-Books im Test
6. FIZ-Technik-Datenbanken mit neuer Oberfläche
7. Testzugang zu WISO Praxis
 
Termine
Öffnungszeiten während der Weihnachtszeit:
Standort Marquardstrasse
Mittwoch, 23.12.2009:            9.00 – 18.00 Uhr
24.12.2009 – 03.01.2010:      geschlossen
Medien können auch am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz zurückgegeben werden.
Ab Montag, 04.01.2010, gelten wieder die üblichen Semesteröffnungszeiten.
Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
24.12.2009 – 27.12.2009:            geschlossen
28.12.2009 – 30.12.2009:            9.30 – 17.00 Uhr
31.12.2009 – 03.01.2010:            geschlossen
Samstag, 09.01.2010:                   9.30 – 12.30 Uhr
[zur Themenübersicht]
Preissenkung für Farbkopien
Ab dem 01.12.2009 gilt für den Farbkopierer des Standorts Heinrich-von-Bibra-Platz der
neue Preis von 0,30 € pro DIN-A4-Seite (statt bisher 0,70 €).
[zur Themenübersicht]
Stellenausschreibung für studentische Hilfskraft
Hier finden Sie eine aktuelle Stellenausschreibung. 
[zur Themenübersicht]
Benutzerumfrage der HLB - Ergebnisse
Die HLB hat im Sommer 2009 eine Benutzerumfrage durchgeführt. Vielen Dank für Ihre
rege Beteiligung und Ihre zahlreichen Anmerkungen. Hier finden Sie die Ergebnisse. Für
Fragen und weitere Rückmeldungen zu unserem Medien- und Dienstleistungsangebot
stehen wir jederzeit gerne zu Ihrer Verfügung. 
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[zur Themenübersicht]
E-Books im Test
Bis zum 31.12.2009 besteht im Bereich der Hochschule Fulda ein Testzugang zum Portal
ReferenceGlobal des Verlages Walter de Gruyter. Der Zugang beinhaltet Volltexte von
1.318 E-Books. Außerdem sind Online-Zeitschriften über eine Nationallizenz ab 1998
freigeschaltet.
Die E-Book-Titel verteilen sich thematisch wie folgt auf die Fachgebiete:
Altertumswissenschaften (153)
Buch- und Bibliothekswesen, Information und Dokumentation (68)
Geschichte (180)
Kunst und Musik (23)
Literaturwissenschaft (265)
Mathematik (88)
Medizin (40)
Naturwissenschaften (52)
Philosophie (170)
Rechtswissenschaften (142) 
Sprachwissenschaft, Kommunikationswissenschaften (456)
Theologie, Judaistik, Religionswissenschaft (175)
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (14)
[zur Themenübersicht]
FIZ-Technik-Datenbanken mit neuer Oberfläche
Der Fuldaer Hochschulzugang zu den Datenbanken des Fachinformationszentrums
Technik ist auf die neue Rechercheoberfläche "TecFinder" umgestellt worden. Neben
dem neuen Design lassen sich u.a. über die "Strategiesuche" verschiedene Suchschritte
nachträglich zu komplexeren Anfragen verknüpfen. Eine genaue Beschreibung der
Funktionalitäten finden Sie im TecFinder-Anwenderhandbuch unter diesem Link.
Die Datenbanken des FIZ Technik sind TEMA, Gesamtdatenbank Technik und
Management,  mit folgenden Teildatenbanken:
DOMA (Maschinen- und Anlagenbau)
ZDEE (Elektrotechnik und Elektronik)
WEMA (Werkstoffe)
TOGA (Textil)
MEDI (Medizinische Technik)
BEFO (Betriebsführung und Betriebsorganisation)
BERG (Bergbau)
ENTEC (Energietechnik)
[zur Themenübersicht]
Testzugang zu WISO Praxis
Bis 15.12.2009 besteht ein Testzugang zur Volltext- und Faktendatenbank WISO 
Praxis im IP-Bereich der Hochschule Fulda. Das Datenbankmodul enthält Informationen
über einzelne Märkte, Firmeninformationen und aktuelle Wirtschaftsthemen. Verfügbar
sind vier verschiedene Bereiche: Unternehmen, Märkte, Presse und Themen.
[zur Themenübersicht]
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Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de
mit der ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich
in Form einer E-Mail. 
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden. 
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter. 
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